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Establecimos la correspondencia existente entre las variables Estrategias Matemáticas y 
Aprendizaje en la Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo, Ecuador 2019. Para 
realizar la investigación se empleó el método cuantitativo con un enfoque de tipo no 
experimental y con un diseño experimental. Este estudio contó con una población de 9 
docentes, en donde se tomó como una muestra de 7 docentes para que trabajen con los 
estudiantes autistas. Los resultados obtenidos contaron con la debida validación de tres 
expertos. La correlación de las variables y la comprobación de las hipótesis estuvieron a 
cargo del estadístico r de Pearson con la guía de la t de student, en donde se alcanzaron 
los siguientes resultados; la Estrategias Matemáticas y el Aprendizaje en los estudiantes 
autistas de la Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo, es moderada, inversa y 
significativa al nivel 0,01 (Sig. = 0,001<0,01). 
El 71.43% de los docentes en cuanto a la Variable 1 Estrategias Matemáticas poseen un 
nivel de calificación alta, de total conformidad. Logrando alcanzar los objetivos 
matemáticos. Teniendo también un 28.57% con una calificación conforme, mostrándose 
el 0% con calificación inconformes y totalmente inconformes. El 100.00% de los 
docentes en cuanto a la Variable 2 Dimensión: Aprendizaje Fundamento Biológico, 
poseen un nivel de calificación alta, o total conformidad. Nos muestra que consideran 
importante la maduración del estudiante para el proceso de aprendizaje. 















We established the correspondence between the variables Mathematical Strategies and 
Learning in the Specialized Educational Unit Manuela Espejo, Ecuador 2019. To carry 
out the research, the quantitative method was used with a Non-experimental approach and 
with an experimental design. This study had a population of 9 teachers, where it was taken 
as a sample of 7 teachers to work with autistic students. The results obtained were duly 
validated by three experts. The correlation of the variables and the verification of the 
hypotheses were in charge of the Pearson r statistic with the guidance of the student t, 
where the following results were achieved; Mathematical Strategies and Learning in 
autistic students of the Manuela Espejo Specialized Educational Unit, is moderate, 
inverse and significant at the 0.01 level (Sig. = 0.001 <0.01). 
71.43% of the teachers regarding Variable 1 Mathematical Strategies have a high level of 
qualification, of total conformity. Achieving the mathematical objectives. We also have 
28.57% with a Conforming qualification, showing 0% with a non-conforming and totally 
non-conforming qualification. 100.00% of teachers regarding Variable 2 Dimension: 
Biological Foundation Learning, have a high level of qualification, or total compliance. 
It shows us that they consider important the maturation of the student for the learning 
process. 





La presente investigación, brinda estrategias acerca de cómo contribuir a una enseñanza 
para niños con discapacidades, particularmente con autismo. Al ser este un tema contenido 
e inclusivo, en el que prima como principal interés la adecuada asesoría a niños con 
autismo, con el fin de que aprendan de forma dinámica, entusiasta, creativa e innovadora. 
Gudiño-Cabrera, Nieto-Sampedro, Collazos-Castro, Taylor, Verdu-Navarro, Pascual-
Piédrola, Insausti, (2014) señalan al respecto que; la educación recae esencialmente en la 
responsabilidad del tutor, pues se considera al mismo como eje principal, bajo lo cual se 
rinde el aprender en el que se realiza un trueque de conocimientos entre docentes y 
estudiantes. 
Es considerado en la presente investigación como un primer antecedente el estudio del 
autismo, como necesidad presente en nuestros salones de clases hoy en día. Pues una 
herramienta dirigida a los docentes para que trabajen con niños autistas, lo que es evidente 
este estudio por las insuficiencias que se presentan y por el grupo de niños que se 
encuentran en la Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo, en particular se 
atenderán los de básica elemental hasta media.  
Por consiguiente, un segundo antecedente al respecto es referirnos a los inicios de esta 
enfermedad. El autismo fue descubierto en 1943 por el Dr. Leo Kanner -determino esta 
expresión para personas con trastorno autista; pero en el año 1980 fue definido como 
nosológica con la designación de autismo infantil en 1987; se cambia este nombre por 
trastorno autista, con el criterio de eliminar de que este síndrome es una perturbación única 
del niño y se incluye así el reciente clan de alteración generalizada del infante.  
El autismo es una alteración exclusiva de la infancia y se incluye así un nuevo grupo de 
trastornos de inicio infantil: los trastornos generalizados del desarrollo.  
En consonancia, con los dos antecedentes antes expuestos, podemos afirmar que como 
resultado más relevante derivado de los mismos se encuentra el Programa Estrategias 
matemáticas para docentes en aprendizaje a autistas de básica elemental hasta media en 
Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo Ecuador – Guayaquil 2019, que en la 
presente tesis se exhibe.  
Los trastornos generalizados del desarrollo abarcan una sucesión neuro biológicamente 
distintiva y se caracterizan por un desfase representativo en diversas áreas en el 





Yudofsky, 2000). Es una estructura importante que imposibilita y que requiere de atención 
todo el tiempo, se inicia antes de los 3 años y afectan a varias áreas del desarrollo.  
En otro orden de cosas, tal como se aborda en el tema de la presente investigación, para 
que los docentes trabajen con los niños autistas en el área de Matemáticas, debemos señalar 
las deficiencias y búsqueda de mejoras en el aprendizaje de las estrategias de esta materia.  
En un gran porcentaje de sucesos, de la motivación que tenga el niño, así como también de 
lo que el docente organice para que logre desenvolver un conocimiento comprensivo con 
niños autistas. Para lo cual, debe tener presente la existencia de varios elementos que 
inciden, entre ellos, la pluralidad sociocultural y estilos de conocimientos, en la preparación 
del maestro desde la pedagogía de las hipótesis de enseñar matemáticas. Nuestros salones 
de clases, las actividades tienen que tener como característica ser dinámicas para que 
estimulen en los niños con autismo el aprender. Por consiguiente, la constancia en el 
aprendizaje del niño con autismo es necesario incorporar también, desde otros contextos el 
conocimiento y el desenvolvimiento, por lo general a lo particular de forma participativa. 
(Llinares, 2013).  
La aplicación del maestro tiene vínculo estrecho con el conocimiento en matemáticas con 
el vínculo estudiante-docente enseña cada vez más las fortalezas de ello en el entorno 
educativo diario; el aprendizaje colaborativo debe estar encaminado siempre al incremento 
cognitivo para niños autistas. Sin esta interrelación antes mencionada, no fluye de manera 
adecuada se dificulta el desenvolvimiento de los objetivos propuestos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y el aprovechamiento del conocimiento por ambas partes. Diversos 
estudios, acerca de la enseñanza de las Matemáticas, permiten la manera de instruir, pues 
el maestro debe guiar al infante autista con técnicas pedagógicas para los casos con 
autismo, además de cuándo o cuáles estrategias va a utilizar.  
Serrano (2008) y Llinares (2013), fundamentan lo antes referido al plantear que, si tenemos 
en cuenta cuáles son las oportunidades de los niños con autismo ante un contenido 
específico nos beneficia a estructurarlo de tal forma que, se precise el cuándo y cuáles 
estrategias utilizar como docentes (Serrano, 2008). Al educar matemáticas es necesario 
motivar para desarrollar el argumento racional de operación y deducción para difundir. 
Para ello, el docente debe contar con herramientas didáctico-metodológicas que permitan 
una acertado vinculo enseñar-aprender intencionalmente para el trabajo con niños autistas. 




contenido, así como para el desarrollo de aptitudes y capacidades a resolver ante 
situaciones en la vida. Por tal sentido, se generan proyectos cognitivos para la preparación 
y el trabajo a desarrollar con niños autistas, en este particular, como docentes de 
Matemáticas. 
Esto conlleva a fomentar que los niños con autismo aprendan de lo esencial, pero con un 
interés marcado, siendo actores activos dentro del proceso de adquisición de 
conocimientos. Conjuntamente se comprobó que el uso de diversos materiales 
pedagógicos, adaptados a la realidad de estos niños propicia lo que conlleva a que sea 
aprender de forma  efectiva y segura. 
Por tales razones, es imprescindible desde el inicio tener claridad de los conceptos afines a 
desarrollar en la presente tesis. El significado de estrategias se considera, por tanto, como 
un conjunto de pasos metódicos, analíticos basados en acciones planificadas que permiten 
alcanzar ciertas metas u objetivos planteados, pues enfatizan que el tutor debe desplegar 
varios métodos pedagógicos en la creación de saberes (Hernández, Recalde y Luna, 2015). 
En este caso, al asociarse con el campo de las matemáticas; surge para esclarecer lo esencial 
que es esta ciencia para el niño, mientras el mismo se desarrolla en las primeras etapas. Lo 
antes expuesto, se facilita por medio de las experiencias, es decir, lo que se conoce como 
función imaginaria, de esta forma los niños con autismo pudieran recordar vivencias 
anteriores (Oquendo, 2016).  
Otros autores y estudiosos del tema aportan definiciones de las estrategias, y acerca de la 
adquisición de conocimientos, lo cual esto debe de ser propiciado mediante el aprendizaje 
para el estudiante. Sin embargo, no debemos dejar de lado que el tutor es el principal 
motivador para que se facilite un aprendizaje efectivo. El ser capaz de guiar con 
informaciones, hace que el profesional se considere siempre como una prioridad para la 
adquisición de conocimientos (Cadena, 2018). 
Es por esto, que se enfatiza en las estrategias de enseñanza, pues se caracterizan por los 
pasos a seguir. Estos mismos que, en el momento adecuado el docente debe dominar y 
utilizarlos de forma necesaria de enseñar-aprender para la dirección hacia el fomento de 
habilidades, potencialidades y destrezas significativas en el desarrollo cognitivo de los 
estudiantes.  
Es válido señalar que esta investigación surge de la necesidad de abordar el tema que nos 




aspectos a considerar, por ejemplo, determinar las estrategias en el sector matemático para 
mejorar los conocimientos de niños con autismo del Subnivel básica elemental a básica 
media en la Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo del Ecuador. Dicha 
institución se caracteriza por tener una excelente infraestructura, muy buena ubicación y 
luminarias, cuenta con un equipo multidisciplinario compuesto por: terapistas físicos, de 
lenguaje y ocupacionales. En la administración encontramos una rectora y vicerrectora 
respectivamente, así como el equipo docente que está distribuido desde la Sección de 
Inicial 1 hasta 3ro de Bachillerato. En esta Unidad Educativa Especializada se maneja el 
trabajo para niños, adolescentes y jóvenes con discapacidades; reciben contenidos que 
abarca desde las materias básicas como lenguaje, matemáticas y ciencias sociales hasta las 
optativas como inglés, entre otras. 
Conforme lo anteriormente referido, los estudiantes vislumbran materias como lengua y 
matemáticas en donde se presentan debilidades en estas áreas del conocimiento. Por tanto, 
resulta difícil asimilar los contenidos propuestos por los docentes a pesar de que toman en 
cuenta las discapacidades de los estudiantes como el porcentaje de la discapacidad que 
presentan para determinar las destrezas que se deben trabajar durante el período lectivo. Es 
por esto que se considera que, la importancia de esta tesis radica en atender a los niños con 
autismo y otras discapacidades del Subnivel básica elemental a básica media en la Unidad 
Educativa Especializada Manuela Espejo del Ecuador, con respecto al logro y asimilación 
de los contenidos que se planteen por medio de un sinnúmero de actividades en relación a 
las destrezas esenciales que serán de beneficio para ellos, pues permitirán así que puedan 
aplicarlas en actividades de la vida diaria de forma funcional. 
A nivel nacional examina Cabrera (2016), acerca de las Estrategias didácticas lúdicas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, este trabajo de tesis persigue la finalidad de comprobar 
la incidencia de dichas estrategias en la asignatura de Ciencias Naturales; que tiene un 
enfoque socio-educativo, dando como resultado el 42% aproximadamente como 
conclusión que el tutor implementa pocas estrategias de juegos. 
Así también referimos a Silva (2015) con el trabajo, Evaluación de la eficacia de la 
metodología juego-trabajo en el desarrollo infantil en el Nivel Inicial No.2 de 3 a 5 años. 
En el análisis de los aportes de este autor, podemos afirmar que, en nuestra institución por 
contar con una población numerosa precisamente, se procedió a impartir preparaciones 




tranquilos, lo que proporcionó un óptimo resultado que el porciento se comprobó en un 
73% aproximadamente en cuanto a la capacitación recibida, después de haber impartido la 
preparación, revelado en la figura de egreso e ingreso en la institución.  
En tanto González y Rodríguez (2018) señalan, el Desarrollo las actividades lúdicas como 
estrategias metodológicas en Educación Inicial; por consiguiente, la dirección que tomó 
este trabajo se sustenta en el escrutinio de archivos previos, lo cual ayudó al logro y 
realización de un correcto estudio que arrojó un porciento comprendido en 67 la cifra 
aproximadamente. Sustentado en la teoría Piagetiana, la cual propicia que por medio de 
juegos lúdicos se alcancen conocimientos, los resultados obtenidos se enmarcan en el 
aumento de forma efectiva de las normas conductuales y actitudinales en los estudiantes 
de esta institución. 
Por otra parte, las investigaciones internacionales relacionadas con la temática Negociando 
el currículum: aprendizaje-servicio de Traver, Moliner y Sales (2019), se centraron en 
sugerir la elaboración de planes pues con estos se tiene mayor claridad y mejor adecuación 
de cómo se debe de trabajar en el campo académico; esto permitió determinar un porciento 
aproximado de 63 la cifra, por lo que de esta forma conlleva a mejorar el aprendizaje de 
forma clara y efectiva mediante el currículo el cual es llevado a través de acciones 
motivacionales.  
También se consultó a Espada, Gallego y González (2019) con su aporte Diseño en la 
Educación, la misma se sustenta en el adiestramiento pedagógico que se obtiene en el salón 
de clases y además indica el interés en los métodos de enseñanza. El argumento obtenido 
está basado en que, existe un conocimiento mínimo del diseño universal para el aprendizaje 
pues en las escuelas gubernamentales existe un bajo porcentaje de preparación y las que 
tienen estudiantes con necesidades educativas especiales solo tienen un 29% de los tutores 
que tienen dominio acerca de la temática en cuestión y su significado. 
Así mismo Velasco, Montiel y Ramírez (2018), coinciden en que los videos educativos 
constituyen una herramienta didáctico-pedagógica para apoyar el proceso de aprendizaje-
aprendizaje en lo que respecta al contenido de algoritmos de resta y multiplicación en 
estudiantes de 2do grado de primaria. En tal sentido, los resultados obtenidos están 
delimitados por el aumento en el tiempo de estudio con mayor interés y enfoque, lo que 
arrojó un porciento aproximado de 79 la cifra, además de una notable seguridad en la 




tipo de dificultad prestaron mayor atención ante la visualización de los videos, lo que ayuda 
considerablemente en la instrucción del estudiante.   
El marco teórico de la presente investigación, se cimienta en el estudio de las estrategias 
de enseñanza para el fomento del aprendizaje y que este sea más efectivo en el campo de 
matemáticas dirigido a los docentes para que estos trabajen con los estudiantes autistas, 
particularmente en los del Subnivel básica elemental a básica media en el actual periodo 
lectivo en la escuela Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo. En tal sentido, se 
expone que, las técnicas de aprendizaje son consideradas un instrumento veraz con enfoque 
en lo esencial “que es aprender a aprender” para que la adquisición de conocimientos sea 
fructífera y eficaz Rigney (citado por Reyes, 2015:21). Consideramos al respecto que, el 
aprendizaje es brindar y apropiarse de estrategias adecuadas que consagrar un mejor y 
mayor conocimiento. 
Lo antes expuesto nos lleva a plantear que, a pesar de que existen diversos conceptos de 
estrategias de aprendizaje como las que plantean varios autores que se indican, es válido 
referirnos particularmente a las funciones y ejercicios cognitivos que contribuyen de forma 
favorable a la obtención de saberes múltiples Beltrán, Derry y Murphy, Snowman, 
Danserau, Schmeck, Wenstein y Mayer (citado por Borjón y Mederos (2013). Así mismo 
señalar que, la ejecución de engranajes permite la realización rápida, concatenada y 
elocuente en el momento de instruirse (Beltrán, 1998). 
Es por esto que, Díaz-Barriga y Hernández (2015:23) enfatizan en las particularidades que 
tendrían los métodos educativos. Siendo los siguientes: son secuencias dúctiles que abarcan 
métodos determinados, su utilización conlleva al aprendiz que entre diversas opciones tome 
una o algunas de las labores de razonamiento, la responsabilidad de la temática académica 
se ubica en su discernimiento como aprendiz, tiene que hacerse con un proceder 
comprensivo y adecuado con limites afines al contexto, su empleo es preparado, sensato, 
presto y los métodos deben de ser sobre pensar de forma adecuada pues de no ser así traería 
confusión, y por último la aplicación de técnicas está conectada por intereses socio-
afectivos. 
Tomando lo previamente planteado, acerca de las características del aprendizaje en el 
campo educativo, considerando que el profesional debe tomar este y otros aspectos para 
ubicarse dentro lo que implican y engloba en campo educativo. Es por esto que, es 




y en todas las entidades educativas; la educación por exploración es un importante 
instrumento método para el ínter-aprendizaje de los estudiantes, lamentablemente esto es 
muy poco conocido aún y repercute en la práctica profesional docente (Torres, 2016:3). 
Por consiguiente, se considera que, al poseer herramientas pedagógicas correctas de 
enseñanza-aprendizaje el docente será capaz de direccionar al estudiante a un mejor 
aprendizaje, teniendo presente que este es por descubrimiento, pero a la vez fortalece 
habilidades y creatividad; así como también, comprensión de conceptos de concretos a 
abstractos y propicia que el estudiante se convierta en protagonista y no antagonista de su 
propio conocimiento. 
Los planteles educativos, a través de una ardua labor pedagógica, deben encontrar los 
senderos para ofrecer soluciones ante dilemas ya viejos, y a la vez para la resolución de los 
nuevos de acuerdo al contexto (Torres, 2016:20). El conseguir un desarrollo del aprendizaje 
por descubrimiento permitirá que el infante logre solucionar interrogantes y la manera de 
retroalimentarse, y tener soluciones adecuadas ante los demás y sus propias dudas e 
incertidumbres. Para ello, es menester, un análisis donde la creatividad y el sentido lógico 
conlleve a replantear constantemente estos aspectos, pero sobre todo durante el período 
lectivo escolar que transita y mirando siempre hacia el futuro. Un elemento en el que 
enfatizamos es que, el aprendizaje permite al estudiante y al docente esforzarse por mejorar 
cada día más de manera creativa, así las diversas ideas que concurren en ellos propician 
una eficaz reconstrucción según el esquema existente en su cerebro, desde la percepción y 
adaptabilidad a la realidad. 
Es por esto que, reflexionamos que el aprendizaje por descubrimiento está estrechamente 
ligado con la cognición y la metacognición, desde hace decenios la definición de 
metacognición comenzó a tomar mayor auge desde el punto de vista psicopedagógico. 
Llanos (2015:18-19), identifica a la metacognición como los 100 tópicos top de la 
psicología cognitiva y evolutiva, esto evidencia que con el paso del tiempo se está logrando 
que el ser humano sea más consciente de estos conceptos y aún con mayor preferencia los 
maestros, que desde el inicio de esta tesis se enfatiza en que estos constituyen un eslabón 
primordial en el campo educativo.  
A pesar de la existencia de diversas definiciones de metacognición, se asume como 
referente el criterio de Llanos (2015:19), quien sostiene que la metacognición es: el 




en cognición en relación a diversos temas. Estos procesos tienen objetivos cognitivos 
parecidos que actúan, normalmente al auxilio de un interés concreto; en esta 
conceptualización se destacan los diversos componentes de la metacognición y de la 
actividad cognitiva, así como también las estrategias de supervisión y preceptos. 
La metacognición, constituye uno de los ejes principales en el campo educativo, a pesar 
que en estos años es llamado el padre de la didáctica alcanza mayor difusión e interés. 
Piaget (1896), fue uno de los pioneros de la Pedagogía, argumentó “el aprendizaje por 
descubrimiento y todo lo que conlleva el mismo, además de que lo enriqueció con sus 
conceptos de metacognición y cognitivismo. Consideraba que, en el sujeto existe una 
predisposición que brinda cordura al ambiente en el cual se encuentre; ese criterio lo guía 
a determinar un bosquejo desde diferentes criterios unificados. Lo cual lo llego a definir en 
el precepto de que las teorías no son réplicas del universo si no más bien complementadas 
desde varios aspectos tomados a consideración” (citado por Toledo, 2015:49). 
En el principio constructivista de aprendizaje Piaget (1896) enfatiza que la capacidad 
cognitiva y los saberes están completamente relacionados al contexto socio-étnico-cultural. 
También consideraba que, los dos procesos se caracterizan por el desarrollo de la 
moderación de la psiquis, los cuales son asimilación-acomodación las cuales son 
congénitas regidos bajos etapas del desarrollo. Se debe de guiar al niño en el contexto en 
que se encuentran, así el estudiantado se convierte en un sujeto pensante y que evoluciona. 
Vale destacar que, estos cambios ocurren desde la niñez hasta la adultez, lo que propicia 
que los estudiantes se desarrollen de forma satisfactoria y global relacionándose siempre 
con el entorno y la adquisición de contenidos de aprendizaje. 
Ausubel (1918) y Vygotsky (1896), estudiosos de la Pedagogía como ciencia en sus 
importantes aportes se puede mencionar que el primero de ellos, enfocó su interés en el 
aprender, para él los matices más relevantes provocan que el estudiante vivencie, lo lleva 
y quede impregnado dentro si, y que con el transcurso del tiempo esto lo aplique de manera 
autónoma, ambos apoyaron la teoría planteada por Piaget (1896). Al respecto, se plasma 
que los seres humanos receptan información esencialmente por medio de la 
experimentación más que por la búsqueda de conceptos mismos que suelen causar 
confusión Woolfok (citado por, Novak, 2014:22).  
Es así como, Woolfok, (1947) plantea que, el aprender puede llegar a ser en ciertos 




crecimiento físico se comienzan a definir criterios que en su momento adecuado se tornan 
o no correctos para sí y además que tan útil le será para su vida en el fututo (citado por 
Novak, 2014:24). A esta teoría se suma Vygotsky (1896) el cual reflexiona que, el saber 
son etapas de interacción entre el individuo y el contexto cultural, no solo material como 
lo consideraba primordialmente Piaget (1896) en sus aportes. Al respecto Vygotsky (1896), 
también plantea que en el desarrollo cognoscitivo se depende de entidades externas (citado 
por Novak, 2014:32) además indican que lo cognoscitivo se facilita en el momento que el 
estudiante interactúa en todo su contexto, el cual tiene un rol prioritario pues es una vía 
eficiente por donde nuestros estudiantes se apropian de conocimientos que serán de gran 
ayuda y se descodificarán según las necesidades existentes. Los docentes, por consiguiente, 
tienen un rol en su labor pues, conducen y son gestores educativos para que los estudiantes 
reciban informaciones acordes y a la vez se incremente en ellos lo cognitivo. 
Así mismo, lo antes mencionado en cuanto a educación y aprendizaje, constituye un 
importante punto de mira hacia el desarrollo cognitivo del niño y la niña y aún más si se 
refiere a las personas con discapacidad como tal se indica en el desarrollo de la presente 
tesis, haciendo particular énfasis en personas con discapacidad y sus necesidades existentes 
que aprendan matemáticas. Existen y existieron varios precursores que sus aportes, 
conceptos y preceptos se enfocaron al campo matemático, entre ellos, podemos mencionar 
a Pitágoras (582 a.c) y Montessori (1870).  
El matemático Pitágoras (582 a.c), creía en la educación y aún más en que está dada desde 
los principios es por esto por lo que, planteó muy atinado: “enseñar a un niño es importante 
ya que si se hace esto de forma adecuada no será necesario reprenderlo”; “adiestrar no es 
una competencia de vida sino es prepararse para la vida” (citado por citado por Zamorano 
2015:3). Con estos planteamientos se sustenta la máxima de que la educación es esencial 
y debemos prepararnos para la vida.  
Montessori (1870) expone al respecto que, el niño es capaz de absorber contenidos o ideas 
propuestas es por esto que define los siguientes fundamentos biológicos y pedagógicos 
(citado por Chávez, 2018:43) que a continuación se detallan: 
Lo biológico; defiende el principio de obtener el desarrollo del niño por medio de 
beneficios biológicos definiendo así, la oportunidad de verse inmersos de acuerdo al 
porcentaje de evolución del niño. En lo Psicológico el desenvolvimiento del infante, así 




se indica que el niño debe tener las oportunidades para desarrollar todo de sí, con el objetivo 
que él sea independiente y estable. Montessori (1870) propone que, se debe valorar la 
creatividad del niño para así lograr que este aprenda significativamente y alcance un alto 
aprendizaje. Es oportuno que, el niño tenga un mejor desarrollo en todos los campos y aún 
más si este tiene necesidades educativas especiales (citado por Chávez, 2018:29).  
Al respecto, consideramos necesario la atención directa a: los niños tienen una mentalidad 
atrayente lo que propicia que asimilen contenidos constantemente sin que el adulto este 
inmersamente enfocado; las “etapas sensitivas” son las más óptimas para que los niños se 
apropien de las características psíquicas; dentro del tiempo sensorial los niños están en el 
tiempo adecuado de evolucionar, específicamente en lo lingüístico y matemático; el 
docente es un mediador que brinda las herramientas pedagógicas para el adecuado 
desarrollo del niño; el apoyo de un adulto de forma muy directa en el estudiante puede ser 
poco favorable; respetar los tiempos y espacios para que los niños aprenda, así como sus 
ritmos, necesidades e intereses; el contexto debe estar listo para que los niños y niñas se 
desenvuelvan libremente; existencia de variedad de instrumentos para que evolucionen de 
acuerdo al contexto y esté preparado para autocorregirse; todos los niños en todo momento 
tendrían que ser espontáneos para desenvolverse libremente con las demás personas del 
medio; la disciplina debe de tener independencia; es negativo definir que es bueno o malo; 
los estudiantes deben de ser capaces de determinarlo; el aprendizaje por medio de valores 
y principios es lo que invita al estudiante a ser mejor.  
En relación a este fundamento de Montessori (1870) se complementa y enfoca en el 
conocimiento para el aprendizaje en las matemáticas lo cual Shulman, Ball, Thames y 
Phelps, (citado por Zamorano 2015:21) durante mucho tiempo trabajaron el PCK, siendo 
esta un área de variedad de teorías, definiciones y vivencias conectoras en relación a la 
educación de criterio en la materia de Química. En la misma se realiza una recopilación de 
diversos conceptos, tomando varios ámbitos para profundizar los criterios en la enseñanza 
de las matemáticas. 
Una relevante formulación la realiza Fennema (citado por Zamorano 2015:21) estos 
crearon un modelo inspirado en Shulman (1986), en el mismo se aborda una noción de 
conocimientos necesarios para la enseñanza. Tiene como características que es dinámico y 
lúdico, pues tiene como propósito que los docentes lo apliquen en el campo matemático y 
además de forma conscientemente la implicación que tiene el contenido, las ideas y los 




saber llegar a él con mayor facilidad. Para ello, estos autores plantearon cuatro elementos 
básicos, indicando que debe ejecutarse en cuanto a: la comprensión y relación directa con 
diferentes conocimientos del tutor y sus roles, así como el momento de participar en el 
salón, cada docente tiene diversidad de conocimientos que en algunos casos son 
relativamente concatenados, aunque en otros se difiere y por consiguiente provoca que el 
estudiante tienda a confundirse puesto que estos criterios no son unificados.  
Es así que, en relación a lo antes expuesto, se analizan los criterios de Duarte (2013) que a 
través lo que indica Shulman (1986) sobre el Pedagogical Content Knowledge y el Subject 
Matter Knowledge, incide en el saber y dominio del contenido de las Matemáticas reflejado 
sistemáticamente en el salón de clases. Esta propuesta, aspira a que en los docentes se 
mejoren las herramientas didáctico-pedagógicas para el trabajo en las Matemáticas con los 
estudiantes, siempre considerando que la primera etapa de los niños es la base y cimiento 
para la formación y educación. 
Así es que en vista de esta y otras necesidades se plantean cuatro dimensiones del conocido 
Cuarteto del Conocimiento (KQ) las cuales se hacen llamar; Fundamentación, 
Transformación, Conexión y Contingencia por Rowland y Turner (Zamorano 2015:24). 
La primera dimensión Fundamentación, trata de las bases asimilativas de los saberes para 
que un salón de clases funcione; el centro de este es comprender las matemáticas y el 
enfoque específico. 
La segunda dimensión Transformación, se refiere a un cambio el cual conlleva que el 
esquema de adiestramiento y el de instruir se conecten entre sí, en el que se lleve un proceso 
lógico y consensuado. 
La tercera dimensión Conexión, plantea un enlace entre diversos elementos tales como:  el 
cómo, el para qué, el cuándo y el dónde, es decir, que todo llegue a darse bajo 
concatenaciones específicas y certeras. 
La cuarta dimensión Contingencia, es la que plasma eventos o sucesos que se pueden llegar 
a dar, los cuales no están esquematizados, pero debe buscarse la manera de solucionar sobre 
la situación sin que surgen eventualidades futuras.  
En la presente investigación, en la Variable 1: Estrategias Matemáticas solo se trabajarán 
tres de estas dimensiones, es decir, Fundamentación, Transformación y Contingencia. 




conocimientos, matemáticos y didácticos, que un docente debería tener para que su práctica 
de enseñanza de las matemáticas sea lo más idónea posible.  
La Variable 2: Aprendizaje, se sustenta en el Curriculum Montessoriano que consta de tres 
fundamentos, dígase, fundamento biológico-psicológico, pedagógico y religioso.  En la 
presente tesis, se trabajarán solamente las dimensiones con los fundamentos biológico, 
psicológico y pedagógico por ser considerarse elementos primordiales en el currículo y se 
encuentran más en coordinación con el tema que nos ocupa.    
Es por esto que, es relevante dentro del marco conceptual definir con claridad la dirección 
de esta tesis y cuáles sus referentes más significativos tal como Montessori (1870). Al 
respecto podemos señalar que, Itard (1774) toma en cuenta los aportes de dicha autora para 
su propuesta. Itard (1774) es considerado uno de los precursores en la educación especial, 
sus fundamentos están sustentados mediante el trabajo con el niño que hoy en día es 
conocido como el caso del niño de la selva (citado por Lopez-Torrijo, Garcia-Garcia, 
López, 2016:512). Itard (1774) pone de manifiesto en la conclusión de su trabajo que el 
niño Víctor mejoró inimaginablemente y se convirtió en un ser educable. 
Tomando en consideración y en total correspondencia con la época en que el Itard (1774) 
dio a conocer sus teorías, es válido señalar que, no se contaba con los materiales y 
herramientas modernas con las que hoy existen en la actualidad, sin embargo, pudo lograr 
un cambio significativo en este niño. Para lograrlo, Itard (1774) realizó lo que se conoce 
como el término de adaptación, pues decidió enfocarse en las necesidades del niño que 
transitaban desde lo social hasta lo motor. Este autor planteó varias metas con el niño 
Víctor, una de ellas es considerada para nuestra tesis la más relevante, y se enmarca en el 
aprender a ejercitar su cerebro debidamente ejecutando ejercicios matemáticos que recorre 
desde las nociones a operaciones simples aplicadas a objetos (citado por Lopez-Torrijo, 
Garcia-Garcia, López, 2016:513). Manifiesta además que, nuestro cuerpo en lo principal 
nuestro cerebro con el pasar de los años se vuelve y es menos flexible y aún más si al sujeto 
se le margina de la sociedad a muy temprana edad.  
Según lo que expone este autor, Itard (1774), lo mismo se aplica en el campo educativo en 
niños con necesidades educativas especiales que desde temprana edad no reciban todas las 
oportunidades de estimulación para que su cerebro se desarrolle como es debido (citado 




La atención, la memoria y el juicio, para este autor son esenciales en el logro de un 
aprendizaje efectivo, el niño debe asimilar conocimientos es por esto que Itard (1774) 
demostró por medio de los logros con el niño Víctor y dejó como bases los siguientes 
aspectos: facilitó auge a los derechos para la educación de personas con necesidades 
educativas; procuró establecer un programa actividades globales en todas las áreas de 
acuerdo a las capacidades de los niños respetando sus tiempos; realizó un diagnóstico 
específico, es decir, saber las características del niño que incluyen sus fortalezas y 
debilidades; aportó desde la perspectiva del profesional con teoría de conocedores que 
ayudarán con el aprendizaje del niño en cual la familia juega un rol importante; ayudó a 
pesar de las limitaciones existentes, un nivel interno y externo que tuvo mejoría el niño. 
En relación a esto, proponemos que las cuatro dimensiones del Cuarteto del Conocimiento 
(KQ) las cuales se hacen llamar; Fundamentación, Transformación, Conexión y 
Contingencia, fueron consideradas por González y Márquez (2018:181) y las delimitó en 
este modelo como un esquema conceptual que permite mirar, asimilar y analizar 
profundamente la evolución práctica en el campo matemático. Este esquema se le 
consideró, pues se enfoca en el análisis de reconocer acciones que el docente analice y sepa 
lo que esta razonando con total cabalidad, este marco conceptual pretende contribuir tanto 
en teoría como en contenido matemático que se verá reflejado con estrategias en el campo 
didáctico del contenido docente Rowland, Huckstep y Thwaites (citado por González y 
Márquez 2018:181). Así también enfatizan que el principal objetivo es que el tutor este 
claro en los contenidos matemáticos y que sea capaz de reconocer los momentos 
favorecedores para efectuar cambio en pro de la enseñanza Rowland, Huckstep y Thwaites 
(citado por González y Márquez 2018:183). 
Estas dimensiones están distribuidas por categorías y permiten que los docentes, se enfoque 
de forma más específica en lo que necesita saber, lo que debe aplicar, como aplicarlo y que 
ejecutar.  
Con todos los argumentos y referencias expuestas en la presente investigación, 
consideramos que el problema científico declarado es; ¿cuál es el efecto del Programa 
Estrategias matemáticas para docentes en aprendizaje a autistas de básica elemental hasta 
media en Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo Ecuador – Guayaquil 2019.  
Esta propuesta de tesis, se considera justificable por su importancia pues en Ecuador existe 




matemáticas, y mayor aún en personas con discapacidades entre ellas el autismo. Esta 
problemática se ve reflejada en lo académico específicamente pues son marcadas las 
falencias y se hace necesario ser atendido este particular. Es de esta forma que, damos a 
conocer herramientas pedagógicas para que los docentes trabajen con este grupo vulnerable 
de personas y su atención sea concreta y eficaz. 
En tal sentido, la utilidad social para este grupo de personas se logrará una vez que los 
niños sean capaces de entender problemas básicos y así correlacionarlos con la vida diaria. 
Lo que les permitirá saber cómo responder o reaccionar ante ciertos planteamientos, 
dejando de ser pasivos y convertirse en activos, siendo en el futuro capaz de contribuir con 
la comunidad donde se desarrollen. La justificación de la presente tesis y su trascendencia 
están dadas en el estímulo para la sociedad actual, al demostrar lo que estos estudiantes son 
capaces de aprender y como lo aplicarán en su vida cotidiana, no olvidando que será muy 
grato contribuir para el docente pues este podrá obtener estrategias de trabajo con sus 
estudiantes en el campo matemático. 
Se considera que, hasta el momento, no existen restricciones para la realización de esta 
tesis, por consiguiente, la viabilidad de la misma es factible por las teorías y argumentos 
expuestos. Para ello se tiene en cuenta el planteamiento de las estrategias proyectadas en 
el área de Matemáticas, la experiencia investigativa de la autora en Educación Especial, los 
recursos bibliográficos aportados de las diferentes universidades a nivel nacional e 
internacional, el asentamiento de páginas digitales científicas todo lo cual lo hace que sea 
una enriquecedora propuesta. También presenta viabilidad económica pues los materiales 
que se necesitarán son económicos y en algún instante se utilizará material reciclado. La 
delimitación geográfica de nuestra investigación está en Ecuador, Guayaquil y en cuanto 
al establecimiento temporal está enmarcado en el año 2019, presentando una línea de 
investigación actualizada e innovadora. 
En correspondencia con lo antes expuesto declaramos como objetivo general de nuestra 
investigación; diseñar un Programa Estrategias matemáticas para docentes en aprendizaje 
a autistas de básica elemental hasta media en Unidad Educativa Especializada Manuela 
Espejo Ecuador – Guayaquil 2019.  
Siendo los objetivos específicos los siguientes: seleccionar estrategias para que sean 
aplicadas de acuerdo a las potencialidades matemáticas del grupo; diseñar materiales 
pedagógicos para complementar el aprendizaje respecto a procesos como cuantificar, 




material pedagógico y el seguimiento de la cátedra mediante el repaso de conceptos en el 
periodo lectivo escolar correspondiente al año 2019. 
Como hipótesis positiva planteamos; existen efectos positivos en el Programa Estrategias 
matemáticas para docentes en aprendizaje a autistas de básica elemental hasta media en 
Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo Ecuador – Guayaquil 2019. 
En tal orden, la hipótesis nula queda trazada como sigue; no existen efectos positivos en 
el Programa Estrategias matemáticas para docentes en aprendizaje a autistas de básica 







2.1 Tipo y diseño de investigación.  
El planteamiento en que enfoca esta investigación es de forma experimental, también 
aportan elementos de tipo cuantitativo. Los aspectos explicativos y su aplicación facilitan 
la comprensión de los resultados y permiten arribar a soluciones dentro de la propia 
investigación; de acuerdo con los expuesto por (Gonzales y Bisquerra, 2015). Este diseño 
se caracteriza por establecer semejanzas y diferencias entre los momentos del antes y el 
después una vez de haber aplicado el método. Así también, lo manifiestan en sus estudios 
Gonzales y Bisquerra, (2015) los cuales en la presente investigación acogemos; en este 
particular el diseño pretest-postest se trata de que la autora de la investigación ejecute una 
evaluación conocida con el nombre de pretest o evaluación diagnóstica para así definir la 
altura en la que se encuentra la variable que es el elemento de escrutinio. Se realiza una 
intromisión, primeramente, para luego efectuar una nueva evolución que denominada 
postest para así concretar la impresión sobre la variable. 
El logro efectivo del diseño de investigación se realizó por medio de un enfoque 
explicativo-experimental, pues ofrece la oportunidad de realizar, demostrar y solucionar 
por medio de la experimentación una o más de variables tal como como lo manifiesta 
(Gonzales y Bisquerra, 2015). 
2.2 Operacionalización de la variable. 
Se presentan, a continuación, los resultados de la evolución del pretest (resultados de la 
variable 1 Estrategias Matemáticas) al postest (resultados de la variable 2 Aprendizaje). En 
la variable 1 se considera el primer grupo experimental de los encuestados (7 docentes) y 
en la variable 2 se considera el segundo grupo de control (9 docentes). Ello nos permitió 
comprobar si los cuestionarios inducen cambios para determinar si existen efectos 
diferentes derivados del uso de distintos formatos o de la pertenencia a un grupo u otro. 
Hubo diferencias estadísticamente significativas, con mejora en el postest, en dos de las 
seis dimensiones, dígase Fundamento biología y Fundamento Psicológico respectivamente. 
Teniendo en cuenta que se analizan síes dimensiones (tres en cada una de las variables). 
Planteando la siguiente formula. 
PT___________________P___________________PO  










VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
Variable No. 1 Estrategias 
matemáticas.  
Según Chávez (2018) se 
define como “que el niño 
es capaz de absorber 
contenidos o ideas 
propuestas de forma 
significativa y 
espontánea lo cual evoca 
a que asimile de forma 
efectiva”. 
El área de matemáticas es el 
ente bajo el cual se rige las 
matemáticas lo cual es 
necesario comprobar que es el 
desarrollo de las capacidades 
que tienen los niños frente al 
aprendizaje permitiéndoles 
desarrollar pensamientos 
criterios para evolucionar 
pensamientos mediante el 
juego lo que ayuda a desarrollar 
estrategias como también la 
fundamentación, la 
trasformación y la 
contingencia.  






















docente para instruir 





 Contingencia. Desvió del plan de 
trabajo. 
Responder idea de los 
alumnos.  
Utilización 
conveniente desde las 
perspectivas del 
docente en clases. 
 









EL aprendizaje según 
SLUYS, V. (2015) es 
necesario que exista un 
leve abismo entre el 
conocimiento que el 
alumno posee y lo que se 




Se puede considerar que el 
aprender es prioritario para el 
estudiante ya que le permite 
asimilar el significado de los 
conceptos lo que permite que el 
clima en el salón de clases sea 
lo más motivador y entusiasta 
en aras de desarrollar el 
fundamento biológico, el 








verse inmerso de 
acuerdo al porcentaje. 
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Tabla 1 Operacionalización de la variable  






2.3 Población, muestra y muestreo. 
Población. 
La presente investigación es válida destacar que, se escogieron una población de 9 
docentes, por la posición que ocupan en el proceso de enseñanza-aprendizaje puesto que, 
en ocasiones se convierte en sujeto y objeto del propio proceso en cuestión.  
En cuanto a la población que es objeto de análisis según Cadena, (2018) es considerada 
como el grupo de personas que son escogidas al azar o de forma intencional para los 
estudios investigativos, los mismos deben poseer características semejantes que respondan 
a la temática que se analiza en particular. En la presente investigación se escogieron de 
forma intencional.   
Para llegar a estos resultados fue necesario tomar en consideración el criterio explicativo y 
aplicativo de los docentes, de ambos sexos, de la escuela Unidad Educativa Especializa 
Manuela Espejo, correspondiente al período lectivo 2019-2020. Los que se 
responsabilizaron con esta tesis y quienes aprobaron el uso de información para la 
retroalimentación de la dicha investigación.  
En los docentes la población de 9, son los que trabajan en la institución educativa referida 
antes. Pero para un desarrollo eficaz en la presente investigación, es necesario resaltar que 
por la relevancia de la temática que desarrollamos la población aporta directamente a este 
estudio, es por tal motivo que la evaluación se realizará en el Subnivel básica elemental a 
básica media en la Escuela Unidad Educativa Especializa Manuela Espejo, siendo 
ejecutada como a continuación se detalla.  
Docentes  Género 
Subnivel básico elemental a básica media  Varones  2 
Mujeres  5 
Otros  Varones/ Mujeres 2 
Total  9 
 






Muestreo.   
Así tal como señala Cadena, (2018) el muestreo es un proceso en el que se toma parte de 
la población en la que tiene como fin no perjudicar la veracidad de los resultados. Por lo 
que sostiene que este trabajo fue necesario para efectuar el muestreo por utilidad de la 
investigadora, siendo la muestra escogida de 7 docentes. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnicas. 
Según Cadena, (2018) un correcto uso de la técnica es el proceso para tener la información 
requerida. En este caso el uso de técnicas permite obtener resultados fehacientes que 
ayudan con las variables matemáticas y al aprendizaje. 
Se aplicó la encuesta como método de investigación para efectuar el estudio sobre la 
Variable 1: Estrategias Matemáticas y la Variable 2: Aprendizaje, en la Unidad Educativa 
Especializa Manuela Espejo. La encuesta es estandarizada para todos los maestros sin 
diferenciaciones en cuanto a los comportamientos.  
Instrumentos. 
Por otra parte, Cadena, (2018) indica que los instrumentos que utiliza el investigador para 
documentar la información de las variables son indispensables en todo tipo de estudio. Para 
efectos del mismo, en esta investigación se empleó como instrumentos de investigación, 
dos cuestionarios dirigidos a los docentes para el trabajo con niños autistas, los mismos 
que fueron planteados de acuerdo a las variables establecidas.  
Validez.  
En base a la descripción que realiza Moral (2006), concuerda que la validez de los recursos 
de investigación ayuda a que la información obtenida sea leal. Por esto se realizó la 
valoración de las matrices a cargo de tres expertos (Msc. Edilma Almeida Bustamante; Msc 
Nicole Baños Ayala, PhD. Nayade Caridad Reyes Palau) de quienes se tomaron opiniones, 
criterios y recomendaciones de acuerdo a las dimensiones en los ítems del estudio. Estos 
expertos tienen una opinión competente ya que cuentan con una larga experiencia laboral 
en este campo, es por lo cual validaron las dimensiones e ítems de los dos cuestionarios 






De esta forma, se llega a obtener una mayor confiabilidad en la presente investigación, 
asumiendo los criterios antes referidos de Cadena, (2018) respecto a la confiabilidad como 
volumen de resultados negativos o positivos que arroja un instrumento el cual se basa en 
su coherencia.  
La confiabilidad de esta investigación, se sustentó en el planteamiento de los instrumentos 
que fueron correctamente aprobados, de tal forma que se aplicó una prueba a los docentes 
del Subnivel básica elemental a básica media. Se consiguió un puntaje de 3 en confiabilidad 
en el área de matemáticas en la escala de Likert, mientras que en la prueba final se 
obtuvieron los siguientes resultados. El cuestionario está organizado en dos partes: la 
primera incluye las dimensiones de la Variable 1 y sus respectivos ítems que responden 
con una escala tipo Likert. La segunda integra las dimensiones de la Variable 2 Aprendizaje 
y responden haciendo uso de una escala Likert que van de “totalmente inconforme” a 
“totalmente de conforme”. 
Instrumento                                                                                                 Escala Likert 
Variable 1 Estrategias matemáticas.                                                                                    0,91 
Variable 2 Aprendizaje.                                                                                             0,91 
Los instrumentos de grado de confiabilidad muy alta. 
 
2.5 Procedimiento. 
En esta investigación se logró obtener datos importantes que colaboraran a plantear las 
conclusiones y las recomendaciones de los objetivos propuestos en esta indagación, cuyo 
desarrollo se basa en el planteamiento de la problemática, introducción, antecedentes 
nacionales, internacionales, definiciones, conceptos y características de la matemática y el 
aprendizaje, además de la metodología de investigación en donde interviene los 
instrumentos, la población, la muestra, las variables de estudio y otros aspectos de gran 
relevancia para lograr un procesamiento adecuado. Durante la obtención de información se 
aplicó de herramientas de investigación, de acuerdo a la validación de los expertos, para 
seguidamente procesar los datos en el Programa SPSS versión 20.0 así   como su 




2.6 Método de análisis de datos. 
La técnica que se utilizó para el análisis de los datos corresponde a lo explicativo, en donde 
además se detalló la información deseada a través de los Programas SPSS versión 20.0 y 
Microsoft Excel 16.0. Se presentaron los datos mediante el empleo de tablas y gráficos, 
pues de esta forma se facilita desde una panorámica mejor lograda de los resultados 
expuestos. Se analizó, además, a partir de la información recopilada la correspondiente 
interpretación cualitativa. En cuanto a la correlación, se acudió a la ayuda de la estadística 
inferencial, en donde el procesamiento de la misma estuvo a cargo del coeficiente r de 
Pearson y con la ayuda de la tabla t student se realizaron las pruebas de las hipótesis.  
2.7 Aspectos éticos. 
Es válido apuntar en esta investigación tiene un enfoque con carácter ético, porque en el 
mismo se tuvo en cuenta la veracidad y transparencia de la investigadora y los sujetos 
participantes. Los instrumentos de indagación se estructuraron en base a las dimensiones 
de cada variable, pues es así como se intervienen en los aspectos éticos tales como: contar 
con la aprobación de los estudiantes investigados, resguardar los datos y conservar la 






3.1 Resultados descriptivos pre-test. 
































FIGURA 1. Nivel de la variable 1 Estrategias Matemáticas 
 
Interpretación: 
Observamos la tabla y la figura 1, que sus datos demuestran el 71.43% de los docentes en 
cuanto a la Variable 1 Estrategias Matemáticas, dimensión Fundamentación poseen un 
nivel de calificación alta, de total conformidad. Logrando alcanzar los objetivos 
matemáticos. Tenemos también un 28.57% con una calificación Conforme, mostrándose 
el 0% con calificación inconformes y totalmente inconformes. 
Logra alcanzar los objetivos 
matemáticos. 
Fundamentación 
Frecuencia Porcentaje  
Totalmente Conforme 5 71,43 
Conforme 2 28,57 
Inconforme 0 - 
Totalmente Inconforme 0 - 














Frecuencia 5 2 0 0
































































FIGURA 2. Nivel de la variable 1 Dimensión: Transformación 
Interpretación: 
Se puede visualizar la tabla y la figura 2, que el 85.71% de los docentes en cuanto a la 
Variable 1 Dimensión: Transformación, poseen un nivel de calificación alta, o total 
conformidad. Lo que indica que maneja el uso correcto de material de enseñanza. Tenemos 
también un 14.29% con una calificación Conforme, mostrándose el 0% con calificación 
inconformes y totalmente inconformes. 
Maneja el uso correcto de material 
de enseñanza. 
Dimensión: Transformación 
Frecuencia  Porcentaje  
Totalmente Conforme 6 85,71 
Conforme 1 14,29 
Inconforme 0 - 
Totalmente Inconforme 0 - 















Frecuencia 6 1 0 0








































































FIGURA 3. Nivel de la variable 1 Dimensión: Contingencia 
 
Interpretación: 
Notamos en los datos de la tabla y la figura 3, que el 57.14% de los docentes en cuanto a 
la Variable 1 Dimensión: Contingencia, muestran un nivel de calificación alta, o totalmente 
conforme. Lo que detalla que se desvía de su plan de trabajo. El 42,46% de docentes nos 
muestra una calificación Conforme, mostrándose el 0% con calificación inconformes y 
Se desvía de su plan de trabajo 
Dimensión: Contingencia 
Frecuencia  Porcentaje  
Totalmente Conforme 4 57,14 
Conforme 3 42,86 
Inconforme 0 - 
Totalmente Inconforme 0 - 












Frecuencia 4 3 0 0

























TABLA 6. Nivel de la variable 2 Aprendizaje 



































FIGURA 4. Nivel de la variable 2 Aprendizaje Dimensión: Fundamento Biológico 
 
Interpretación: 
Notamos en la tabla y la figura 4, el 100.00% de los docentes en cuanto a la Variable 2 
Dimensión: Aprendizaje Fundamento Biológico, poseen un nivel de calificación alta, o 
total conformidad. Nos muestra que consideran importante la maduración del estudiante 
para el proceso de aprendizaje. 
Se desvía de su plan de trabajo 
Dimensión: Contingencia 
Frecuencia  Porcentaje  
Totalmente Conforme 7 100 
Conforme 0 - 
Inconforme 0 - 
Totalmente Inconforme 0 - 
















Frecuencia 7 0 0 0




































TABLA 7. Nivel de la variable 2 Aprendizaje 

































FIGURA 5. Nivel de la variable 2 Aprendizaje Dimensión: Fundamento Psicológico 
 
Interpretación: 
Podemos notar en la tabla y la figura 5, que el 85.71% de los docentes en cuanto a la 
Variable 2 Aprendizaje, la Dimensión: Fundamento Psicológico, poseen un nivel de 
calificación alta, o total conformidad, mostrando que Alcanza un correcto 
desenvolvimiento en el contexto académico. También que el 14.29% tienen un aprendizaje 
Conforme, mientras que el 0% ningún porcentaje se encuentra inconforme o totalmente 
Alcanza un correcto desenvolvimiento en el 
contexto académico 
Dimensión: Fundamento Psicológico 
Frecuencia  Porcentaje  
Totalmente Conforme 6 85,71 
Conforme 1 14,29 
Inconforme 0 - 
Totalmente Inconforme 0 - 















Frecuencia 6 1 0 0











































TABLA 8. Nivel de la variable 2 Aprendizaje 

































FIGURA 6. Nivel de la variable 2 Aprendizaje Dimensión: Fundamento Pedagógico 
 
Interpretación: 
Observamos en la tabla y la figura 6, que el 42.86% de los docentes en cuanto a la Variable 
2 Aprendizaje, Dimensión: Fundamento Pedagógico, poseen un nivel de calificación alta, 
o total conformidad. presentando estabilidad pedagógica. También observamos que el 
57.14% de los docentes muestran estabilidad pedagógica conforme, no teniendo ningún 
porcentaje de docentes que estén inconformes o totalmente inconformes en su estabilidad 
Presenta estabilidad pedagógica 
Dimensión: Fundamento Psicológico 
Frecuencia  Porcentaje  
Totalmente Conforme 3 42,86 
Conforme 4 57,14 
Inconforme 0 - 
Totalmente Inconforme 0 - 












Frecuencia 3 4 0 0

























1.2 Resultados inferenciales post-test.  
TABLA 9. Correlación entre las Estrategias Matemáticas y Aprendizaje Pre-Test 










Sig.  (Bilateral)   .001 
  N 7 7 
 Correlación de 
Pearson 
-0,29 1 
Aprendizaje Sig.  (Bilateral) .001   
  N 7 7 
La correlación es significativa al nivel 0,01 (Bilateral). 
 
Interpretación: 
La correlación entre la dimensión contingencia y el fundamento biológico en los docentes 
para poder trabajar con estudiantes autistas de básica elemental hasta media en la Unidad 
Educativa Especializada “Manuela Espejo”, 2019, es moderada, inversa y significativa al 
nivel 0,01 (Sig. = 0,001<0,01).  
Prueba de hipótesis general 
H1: Existe relación significativa entre las estrategias matemáticas y el aprendizaje en los 
docentes para poder trabajar con estudiantes autistas de básica elemental hasta media en la 
Unidad Educativa Especializada “Manuela Espejo”, 2019. 
H0: No existe relación significativa entre las estrategias matemáticas y el aprendizaje en 
los docentes para poder trabajar con estudiantes autistas de básica elemental hasta media 
en la Unidad Educativa Especializada “Manuela Espejo”, 2019. 
 
 Estadístico de prueba: t de Student 




- Nivel de significancia: 
- Valor de t de student tabulado: t0.995, (7-2) = t0.995, 5= -13 
- Valor de t student calculado: 
                                                                           








Si el valor de t calculado es igual a -0,68 y la Sig. = 0,001 < 0,01, el valor se ubica fuera 
en la región de rechazo; por lo tanto, se rechaza la H1 y se acepta la H0. 
Conclusión: 
No existe relación significativa entre la dimensión contingencia y el fundamento biológico 
en los docentes para poder trabajar con estudiantes autistas de básica elemental hasta media 
en la Unidad Educativa Especializada “Manuela Espejo”, 2019. 
 
TABLA 10. Correlación entre las Estrategias Matemáticas y Aprendizaje Post-Test 










Sig.  (Bilateral)   .001 
  N 7 7 
 Correlación de 
Pearson 
0,45 1 
Aprendizaje Sig.  (Bilateral) .001   
  N 7 7 
𝑡0 =
−0,29√7 − 2





La correlación es significativa al nivel 0,01 (Bilateral). 
 
Interpretación: 
La correlación entre las estrategias matemáticas y la dimensión transformación en los 
docentes para poder trabajar con estudiantes autistas de básica elemental hasta media en la 
Unidad Educativa Especializada “Manuela Espejo”, 2019, es moderada, inversa y 
significativa al nivel 0,01 (Sig. = 0,001<0,01).    
Prueba de hipótesis general 
H1: Existe relación significativa entre las estrategias matemáticas y el aprendizaje en los 
docentes para poder trabajar con estudiantes autistas de básica elemental hasta media en la 
Unidad Educativa Especializada “Manuela Espejo”, 2019. 
H0: No existe relación significativa entre las estrategias matemáticas y el aprendizaje en 
los docentes para poder trabajar con estudiantes autistas de básica elemental hasta media 
en la Unidad Educativa Especializada “Manuela Espejo”, 2019. 
 Estadístico de prueba: t de Student 
                                                 
- Nivel de significancia: 
- Valor de t de student tabulado: t0.995, (7-2) = t0.995, 5= -5,08 
- Valor de t student calculado: 
                                                                           
                                                                         = 1,36 
 
 











Si el valor de t calculado es igual a 1,36 y la Sig. = 0,001 < 0,01, el valor se ubica dentro 
en la región de rechazo; por lo tanto, se rechaza la H0 y se acepta la H1. 
Conclusión: 
Existe relación significativa entre las estrategias matemáticas y el aprendizaje en los 
docentes para poder trabajar con estudiantes autistas de básica elemental hasta media en la 






Según los resultados alcanzados en este trabajo, se logró obtener importante información, 
que permita determinar la relación que existe entre las Estrategias Matemáticas y 
Aprendizaje en estudiantes autistas de la Unidad Educativa Especializa Manuela Espejo.  
La variable Estrategias Matemáticas presenta un nivel de calificación alta sus datos 
demuestran el 71.43% de los docentes en cuanto a la Variable 1 Estrategias Matemáticas 
poseen un nivel de calificación alta, de total conformidad. Logrando alcanzar los objetivos 
matemáticos. Tenemos también un 28.57% con una calificación Conforme, mostrándose 
el 0% con calificación inconformes y totalmente inconformes. 
En cuanto a la dimensión Transformación presenta un nivel de calificación alta o total 
conformidad correspondiente al 85.71% de los docentes, poseen un nivel de calificación 
alta. Lo que indica que maneja el uso correcto de material de enseñanza. Tenemos también 
un 14.29% con una calificación Conforme, mostrándose el 0% con calificación 
inconformes y totalmente inconformes. 
Notamos en los datos de la tabla y la figura 3, que el 57.14% de los docentes en cuanto a 
la Variable 1 Dimensión: Contingencia, muestran un nivel de calificación alta, o totalmente 
conforme. Lo que detalla se desvía a su plan de trabajo. El 42,46% de docentes nos muestra 
una calificación Conforme, mostrándose el 0% con calificación inconformes y totalmente 
inconformes. 
Notamos en la tabla y la figura 4, el 100.00% de los docentes en cuanto a la Variable 2 
Dimensión: Aprendizaje Fundamento Biológico, poseen un nivel de calificación alta, o 
total conformidad. Nos muestra que consideran importante la maduración del estudiante 
para el proceso de aprendizaje. 
En la tabla y la figura 5, que el 85.71% de los docentes en cuanto a la Variable 2 
Aprendizaje, la Dimensión: Fundamento Psicológico, poseen un nivel de calificación alta, 
o total conformidad, mostrando que Alcanza un correcto desenvolvimiento en el contexto 
académico. También que el 14.29% tienen un aprendizaje Conforme, mientras que el 0% 
ningún porcentaje se encuentra inconforme o totalmente inconforme. 
Observamos en la tabla y la figura 6, que el 42.86% de los docentes en cuanto a la Variable 
2 Aprendizaje, Dimensión: Fundamento Pedagógico, poseen un nivel de calificación alta, 
o total conformidad. presentando estabilidad pedagógica. También observamos que el 




porcentaje de docentes que estén inconformes o totalmente inconformes en su estabilidad 
pedagógica. 
La correlación entre las estrategias matemáticas y la dimensión transformación en los 
docentes para poder trabajar con estudiantes autistas de básica elemental hasta media en la 
Unidad Educativa Especializada “Manuela Espejo”, 2019, es moderada, inversa y 
significativa al nivel 0,01 (Sig. = 0,001<0,01). Existe relación significativa entre las 
estrategias matemáticas y la dimensión transformación en los docentes para poder trabajar 
con estudiantes autistas de básica elemental hasta media en la Unidad Educativa 
Especializada “Manuela Espejo”, 2019. 
La correlación entre la dimensión contingencia y el fundamento biológico en los docentes 
para poder trabajar con estudiantes autistas de básica elemental hasta media en la Unidad 
Educativa Especializada “Manuela Espejo”, 2019, es moderada, inversa y significativa al 
nivel 0,01 (Sig. = 0,001<0,01). No existe relación significativa entre la dimensión 
contingencia y el fundamento biológico en los docentes para poder trabajar con estudiantes 
autistas de básica elemental hasta media en la Unidad Educativa Especializada “Manuela 





En el proceso de enseñanza aprendizaje para desarrollar el Programa Estrategias 
matemáticas para docentes, se seleccionaron estrategias aplicables y de acuerdo a las 
potencialidades matemáticas del grupo; evidenciado en la exigencia de asumir un 
planteamiento integral y educativo en su concepción pero siempre teniendo en cuenta el 
contexto en que se encuentra la Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo Ecuador, 
los maestros  que imparten la asignatura y las características de estos escolares, para que 
puedan enfrentar los retos en cuanto a su formación completa. 
En el Programa Estrategias matemáticas para docentes, se ofrece un adecuado marco 
teórico y metodológico a partir de los criterios teóricos, los principios, las premisas y las 
unidades didácticas, así como las relaciones que se establecen entre estos, permitieron 
revelar la esencia del problema científico planteado y el adecuado diseño de los materiales 
pedagógicos para complementar el aprendizaje respecto a procesos como cuantificar, 
secuenciar, clasificar, formar conjuntos iguales y diferentes, sumar y restar.  
La estructura didáctica del Programa Estrategias matemáticas para docentes, consiste en lo 
interno por lo cual transita la ejecución del estudiante autista y las secuencias de acciones 
más generales permiten declarar el carácter sistémico, flexible e integrador del desarrollo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje básicas desde una perspectiva educativa para el 
contexto ecuatoriano. Se aplicó el material pedagógico al proceso de enseñanza mediante 
el repaso de conceptos en el periodo lectivo escolar correspondiente al año 2019, 
denominado Programa Estrategias matemáticas para docentes y los grupos implicados que 
se relacionan con el proceso y en particular los docentes, cuentan con un instrumento eficaz 











VI. RECOMENDACIONES  
Indicar a la máxima Dirección de la Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo que 
asuma, implemente y que sea de conocimiento de todos los docentes que trabajan en la 
institución el Programa Estrategias matemáticas para docentes en aprendizaje a autistas de 
básica elemental hasta media en Ecuador – Guayaquil 2019, por la importancia y necesidad 
que tiene el mismo, además de su enfoque integral y como una concepción contemporánea 
que tributa a la educación integral del estudiante con la necesaria contextualización.  
Indicar a la máxima Dirección de la institución que, de acuerdo a la ubicación de este 
Programa Estrategias matemáticas para docentes, que a través del mismo sea dirigido el 
proceso de enseñanza aprendizaje de niños autistas como una concepción de la enseñanza 
en aras de propiciar la integración a las estructuras didácticas planteadas. 
Indicar a los docentes que trabajan en la institución dominen el Programa Estrategias 
matemáticas para docentes propuesto, así como su aplicabilidad de acuerdo a las 





VII. PROPUESTA.  
La propuesta de la presente investigación en el Programa Estrategias matemáticas para 
docentes en aprendizaje a autistas de básica elemental hasta media en Unidad Educativa 
Especializada Manuela Espejo Ecuador – Guayaquil 2019. A continuación, se detallan los 
elementos del mismo. 
Como mínimo se necesitarán dos sesiones de trabajo en forma de debate.  
Primera Sección. 
Objetivo: Potenciar con un carácter reflexivo y consciente el perfeccionamiento del el 
Programa Estrategias matemáticas para docentes en aprendizaje a autistas de básica 
elemental hasta media. 
Cantidad de participantes: Plan: 9 docentes     Real: 7 docentes  
Tiempo: 10 minutos de exposición de la investigadora y 20 minutos de debate de los 
participantes.  
Desarrollo.  
En el proceso de enseñanza aprendizaje para desarrollar el Programa Estrategias 
matemáticas para docentes, se seleccionarán las estrategias aplicables y de acuerdo a las 
potencialidades matemáticas del grupo; evidenciado en la necesidad de asumir un enfoque 
integral y educativo en su concepción pero siempre teniendo en cuenta el contexto en que 
se encuentra la Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo Ecuador, los docentes que 
imparten la asignatura y las características de estos escolares, para que puedan enfrentar 
los retos en cuanto a su formación integral. 
Se mostrará el cómo -planificar, organizar, ejecutar, controlar/evaluar- el Programa 
Estrategias matemáticas para docentes, con énfasis en los variables y dimensiones.  
Esta primera sección está en correspondencia con el primer y segundo de los objetivos 
específicos declarados en la tesis. Las acciones estuvieron centradas en:  
Establecer mediante el diálogo heurístico las relaciones de conocimiento entre: docentes-




Realizar el análisis teórico de la exploración vivencial de cada docente ante el trabajo con 
niños autistas, a partir de la práctica cotidiana la creación de representaciones de la realidad 
vivida que permita una mirada crítica, y así la construcción de nuevos conocimientos. 
Establecer los vínculos, las relaciones, mediaciones y contradicciones a partir del adecuado 
tratamiento a los niños autistas. 
Destacar la importancia del tratamiento del contenido de género pedagógico para la 
convivencia, el estilo relacional-comunicativo y el plano educativo, cívico, ético-
axiológico-estético. 
Segunda Sección.  
Objetivo: Contribuir a que los docentes adquieran mayor preparación de forma continua y 
sistemática para el trabajo con niños autistas en el área de conocimiento de las matemáticas. 
Cantidad de participantes: Plan: 9 docentes     Real: 7 docentes  
Tiempo: 10 minutos de exposición de la investigadora y 20 minutos de debate de los 
participantes.  
Desarrollo. 
Se requiere de las funciones propedéutica, organizativa y correctiva por la importancia de 
las mismas. Por otra parte, se prevé que la investigadora promueva mayor el intercambio, 
las reflexiones, los análisis, las sugerencias y recomendaciones concernientes con el 
programa estratégico a través de una capacitación a los docentes (aunque sea de otras áreas 
del conocimiento) que facilite la superación con acciones y talleres permitiéndose la 
socialización sobre el tema objeto de estudio.  
Esta segunda sección está en correspondencia con el tercer objetivo específico declarado 
en la tesis. Las acciones estuvieron centradas en:  
Intercambiar con sistemático con los docentes acerca de las vivencias en torno a las 
problemáticas asociadas.  
Ejemplificar a partir de casos reales o extraídos de la práctica profesional cómo estos 




Determinar las principales problemáticas relacionadas con el tratamiento a los niños 
autistas desde el análisis de los modelos culturales y las contradicciones relacionadas con 
el aprendizaje de las matemáticas.   
En ambas sesiones de trabajo la investigadora fue tomando los criterios expuestos para 
luego ser debatidos en forma de taller. Los resultados alcanzados y expuestos son los 
siguientes:  
Se significó la importancia del abordaje de este tema para el futuro profesional de la 
educación, y como formador de nuevas generaciones, como expresión del 
condicionamiento de un derecho humano elemental que es la igualdad de acceso y 
oportunidades, en lo económico, político social y cultural. 
Se trabajó en la interdisciplinariedad, experiencia individual o grupal, elementos del 
contenido matemático para calzar posiciones teóricas. 
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ANEXO 1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:  
MAESTRA EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA  
CUESTIONARIO: POCO INTERÉS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS. 
ENCUESTA A DOCENTES DE LA VARIABLE 1: ESTRATEGIAS MATEMATICAS 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESPECIALIZADA MANUELA ESPEJO.  
PRESENTACIÓN 
Estimado (a)docente: La presente encuesta pretende recoger resultados acerca del 
programa de estrategias en Matemáticas del docente para potenciar el aprendizaje de los 
estudiantes autistas en la Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo, Guayaquil 
2019. La información facilitada ayudará en que los objetivos planteados sean 
perfeccionados; por lo que esperamos de Usted colaboración y sinceridad. Puede 
seleccionar las respuestas de cada pregunta, será de confiabilidad los datos brindados. Por 
favor lea con atención cada y marque con una (x) la respuesta que considere. 
TOTALMENTE 
INCONFORME 
INCONFORME CONFORME  TOTALMENTE 
CONFORME 
4 3 2 1 
 
No. ÍTEMS 
VARIABLE 1: ESTRATEGIAS 
MATEMATICAS 
 
DIMENSIÓN: FUNDAMENTACIÓN  
4 3 2 1 
    
01 Logra alcanzar los objetivos matemáticos.     
02 Existe una real concentración en los 
procedimientos. 
    
03 Logra reconocer sus errores.     
04 Los temas son claros.     
05 Maneja bases teóricas de la Pedagogía.     
06 Maneja términos apropiados matemáticos.     
 DIMENSIÓN: TRANSFORMACIÓN 4 3 2 1 
07 Logra comprender por medio de selección 
de ejemplos. 
    
08 Selecciona representaciones gráficas.     
09 Maneja el uso correcto de material de 
enseñanza. 
    
10 Realiza demostración del procedimiento del 
tema propuesto. 
    
 DIMENSIÓN: CONTINGENCIA  4 3 2 1 
11 Frecuentemente se desvía de su plan de 
trabajo. 




22 Responde a las ideas o palabras que 
manifiestan los estudiantes. 
    
13 Aprovecha en su totalidad todo el tiempo 
para enseñar dentro de la jornada clases. 
    
14 Su percepción de lo que asimilarán los 
estudiantes es alta. 
    
 
ANEXO 2.  FICHA TÉCNICA 
CARACTERÍSTICAS  DESCRIPCIÓN  
1. Nombre del instrumento Cuestionario: Poco interés en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas.  
2. Autora Evelyn Natalia Vernaza Nazareno 
3. Año de edición 2019  
4. Dimensión D1. Fundamentación  
D2. Trasformación  
D3. Contingencia  
5. Ámbito de aplicación Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo. 
6. Administración Individual y colectiva 
7. Duración   30 minutos aproximadamente 
8. Objetivo Evaluar la variable estrategias matemáticas en su 
estructura general y sus dimensiones. 
9. Validez   Este instrumento contó con la validación de tres 
expertos. 
10. Confiabilidad Se aplicó la prueba de Alpha Cronbach, en donde 
demostró que el instrumento aplicado es confiable. 
11. Campo de aplicación Estudiantes autistas del subnivel básica elemental a 
básica media. 
12. Calificación Totalmente conforme (1 punto) 
Conforme (2 puntos) 
Inconforme (3 puntos) 
Totalmente inconforme (4 puntos) 










































Alfa de Cronbach 
 
0,9 
N de elementos 
 
7 
Alfa de Cronbach 
 
0,8 






ANEXO 5. MATRIZ DE VALIDACIÓN 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO. Cuestionario: Poco interés en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas.  
 
OBJETIVO: Conocer sobre la carencia de estrategias matemáticas de los docentes en el 
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NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario: Poco interés en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas.  
 
OBJETIVO: Conocer sobre la carencia de estrategias matemáticas de los docentes en el 
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NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario: Poco interés en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas.  
 
OBJETIVO: Conocer sobre la carencia de estrategias matemáticas de los docentes en el 
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ANEXO 6. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Programa Estrategias matemáticas para docentes en aprendizaje a autistas de básica elemental hasta media en Unidad Educativa 
Especializada Manuela Espejo Ecuador – Guayaquil 2019. 
AUTOR (A):  Lic. EVELYN NATALIA VERNAZA NAZARENO  




OBJETIVOS HIPÓTESIS MÉTODO POBLACIÓN 
Problema general. 
¿cuál es el efecto del 
Programa Estrategias 
matemáticas para docentes en 
aprendizaje a autistas de 
básica elemental hasta media 
en Unidad Educativa 
Especializada Manuela 
Espejo Ecuador – Guayaquil 
2019?  
Problemas específicos: 
¿Cómo seleccionar programas 
de estrategias para que sean 
aplicadas por el docente de 
acuerdo a las potencialidades 
matemáticas del grupo? 
 
Objetivo general. 




aprendizaje a autistas 
de básica elemental 










Hi: existen efectos 




aprendizaje a autistas 
de básica elemental 




Ecuador – Guayaquil 
2019. 
 
Ho: no existen 





















Está conformada por 9 docentes 
de la Unidad Educativa 




Está conformada por 7 docentes 
de la Unidad Educativa 
Especializada Manuela Espejo, 








¿Cómo diseñar materiales 
pedagógicos para 
complementar el aprendizaje 
respecto a procesos como 
cuantificar, secuenciar, 
clasificar, formar conjuntos 
iguales y diferentes, sumar y 
restar? 
 
¿De qué manera aplicar el 
material pedagógico al 
proceso de enseñanza-
aprendizaje mediante el 
repaso de conceptos del 
periodo escolar 2019? 
 
1_Seleccionar 
estrategias para que 
sean aplicadas de 













conjuntos iguales y 




al proceso de 
enseñanza mediante 
el repaso de 







aprendizaje a autistas 
de básica elemental 
hasta media en 
Unidad Educativa 
Especializada 





H1:  Se puede diseñar 
un programa de 
estrategias para que 
sean aplicadas de 
acuerdo a las 
potencialidades 
matemáticas del 
grupo que va a medir 
donde está la 
dimensión. 











 clasificar, formar 
conjuntos iguales y 
diferentes y sumar. 






el repaso de 
conceptos del 






















































































ANEXO 10. FOTOGRAFIAS   
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